




La “Merced de Dios” y los “duelos y quebrantos”. 
Calas en algunos enunciados metafóricos 






JDGDV GHO VDEHU DQFHVWUDO WDQ HORJLDGR SRU ORV HUDVPLVWDV \ TXH HOPLVPR
&HUYDQWHVGHUUDPDEDHQ VXREUD HQ IRUPDGH UHIUDQHV FDtGRVGH ODERFDGH
6DQFKR6HYHUiQDOJXQRVFDPSRVVHPiQWLFRVHQTXHSRGHPRVFODVL¿FDUHVWRV
HQXQFLDGRVPHWDIyULFRV\DOJXQDVH[SUHVLRQHVFRPSDUDWLYDVODJDVWURQRPtD




































La “Merced de Dios” y los “duelos y quebrantos”. 
Calas en algunos enunciados metafóricos 
y comparaciones en el Quijote
(OWtWXORGHHVWHWUDEDMRXVDGRVH[SUHVLRQHVGLIHUHQWHVSDUDXQPLVPR
SODWRTXHDVXYH]HUDQHPSOHDGDVSRUGRVFRPXQLGDGHVGLVWLQWDVGHOD




























































































































































































Acta Poetica 36y2, 2015, pp. 27-44 35











































































































































































HQVXSilva de varia lección´9
$EXQGDQODVFRPSDUDFLRQHVGHKXPDQRVFRQDQLPDOHVSHURSRUTXH



















































(QWHQGHPRVSRUPHWiIRUDV HXIHPtVWLFDV DTXHOODV TXH HQPDVFDUDQ DO-
J~Q WpUPLQRGHOHQXQFLDGRPHWDIyULFRTXHQRTXLHUHSURQXQFLDUVH\

















3HURFRPR ODFUHDFLyQFHUYDQWLQDQRHVWiH[HQWDGH ODEXUOD\ ODSD-
URGLDHQYDULDVRFDVLRQHV&HUYDQWHVVHEXUODGHFLHUWDVPHWiIRUDVSH-




































HO GHO MXHJR HO GH ORV Q~PHURV HO GH OD YHVWLPHQWD R HO GHO FXHUSR








$උൾඅඅൺඇඈ,඀ඇൺർංඈ³(PEOHPDVHQHOQuijote´HQEmblemata aurea. La em-
blemática en el arte y la literatura del Siglo de Oro(G5=DIUD\ -
$]DQ]D0DGULG$NDO
%ൾඋංඌඍගංඇ+ൾඅൾඇൺ Diccionario de retórica y poética0p[LFR3RUU~D
&ൺൻൺඅඅൾඋඈ-ඎඌඍඈGuía-Diccionario del Quijote0p[LFR(GLWRULDO(VSDxD
(UUDQWH
&ൾඋඏൺඇඍൾඌ0ං඀ඎൾඅൽൾ El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha(G
5RGUtJXH]0DUtQ0DGULG(VSDVD&DOSH










Diccionario de la lengua española. 5HDO$FDGHPLD(VSDxROD7H[WRGLVSRQLEOH




+ංൽൺඅ඀ඈ-ඎൺඇBocabulario de germaníaHQOrígenes de la lengua españo-






44 RODILLA  /  Calas en algunos enunciados metafóricos y comparaciones en el Quijote
/ඬඉൾඓൽൾ0ൾඇൽඈඓൺ Ëඪං඀ඈRefranes que dicen las viejas tras el fuego HQ
Orígenes de la lengua española, compuestos por varios autoresUHFRJL-
GRVSRUGRQ*UHJRULR0D\DQV\6LVFDUELEOLRWKHFDULRGHOUH\1XHVWUR6H-
xRUW,0DGULG-XDQGH=~xLJD
0ൾൽංඇൺ3ൾൽඋඈൽൾLibro de grandezas y cosas memorables de España, Libro 
de la Verdad. Obras de Pedro de Medina0DGULG&RQVHMR6XSHULRUGH
,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¿FDV
5ංർඈൾඎඋ3ൺඎඅLa metáfora viva0DGULG(XURSD
5ඈൽංඅඅൺ0ൺඋටൺ-ඈඌඣ³µEnamorarse por señas y embaular en la panza¶0D-
QLIHVWDFLRQHVJHVWXDOHV\PHWiIRUDVFRUSRUDOHVHQODREUDFHUYDQWLQD´HQ
Plumas, pinceles, acordes.Estudios de literatura y cultura española e 
hispanoamericana (siglos ਘਖਉ al ਘਖਉਉਉ)0p[LFR8QLYHUVLGDG$XWyQRPD
0HWURSROLWDQD,]WDSDODSD
5ඈං඀-ൺඎආൾElEspejo o Libro de las mujeres 7UDGLQWURG\QRWDVGH$QD
,VDEHO3HLUDWV1DYDUUR0DGULG&HQWURGH/LQJtVWLFD$SOLFDGD$WHQHD

5ඈඌൾඇൻඅൺඍÈඇ඀ൾඅLa lengua del Quijote0DGULG*UHGRV
